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Laporan Praktek Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
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EVINA YULITA. Laporan Praktek Kerja Lapangan. Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 
2013. Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di PT. BTN (Perseroan) Kantor 
Cabang Bekasi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 19 Bekasi, 17143, 
Indonesia. 
Tujuan dilaksanakannya praktek kerja lapangan adalah untuk mendapatkan 
pengalaman secara nyata dalam dunia kerja serta secara praktis mengaplikasikan 
penerapan ilmu pengetahuan yang secara teoritis didapatkan pada perkuliahan, 
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini berjalan 
dengan baik, hanya ada sedikit hambatan pada adaptasi penyesuaian dengan 
lingkungan dunia kerja dimana praktikan harus menyesuaikan dengan standar 
operasional prosedur yang ada dan sudah berjalan, juga dikarenakan sistem yang 
sudah berjalan, tidak memungkinkan bagi perusahaan mendelegasikan wewenang 
tugas kepada penulis karena beban tanggung jawab yang besar untuk perusahaan. 
Dengan seiring berjalan, delegasi tugas dan wewenang dapat diaplikasi dan 
dijalankan dengan baik berkat bimbingan serta arahan dari rekan-rekan. 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang positif bagi 
Universitas, Badan/Perusahaan/Institusi, serta bagi diri pribadi praktikan untuk 
kemudian dikembangkan sehingga mampu untuk membantu pengembangan 
kualitas Individu, Badan, maupun Universitas. Analisis ini juga untuk memenuhi 
syarat akademik guna mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada Jurusan 
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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang , atas berkah rahmat dan ridho-Nya, 
praktikan dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan (PKL) sesuai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan 
laporan praktek kerja lapangan di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang 
Bekasi. Laporan ini dikerjakan sebagai pemenuhan mata kuliah Praktik 
Kerja Lapangan yang juga merupakan salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini, tentunya 
banyak pihak yang membantu penulis hingga sampai laporan praktik kerja 
lapangan ini selesai dengan baik, tepat sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima  
kasih kepada : 
1.  Dr. Siti Nurjanah, M.Si, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi. 
2. Dr. I Ketut R Sudiardhita, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dan 
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah 
membimbing penulis. 
3. Drs. Nurdin Hidayat, M,.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  




5. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak mendukung 
dan membantu dalam penulisan laporan penulis baik dalm 
bentuk dukungan moril maupun materil serta semua pihak yang 
tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan 
dan bantuan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis. 
6. Seluruh pegawai PT. BTN (Persero) Cabang Bekasi yang telah 
banyak membantu  selama praktikan PKL.  
7. Teman-teman khususnya teman-teman kelas Pendidikan 
Ekonomi Koperasi Non Regular 2010, yang telah membantu 
dalam proses penulisan laporan praktek kerja lapangan ini. 
Penulis  sangat menyadari bahwa penyusunan laporan praktek 
kerja lapangan ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknis 
maupun penyusunannya. Oleh karena itu, besar harapan praktikan 
untuk masukan saran dan kritiknya demi kebaikan laporan praktik 
kerja lapangan ini agar dapat jauh lebih bermanfaat kembali. 
 Demikianlah laporan ini saya buat, semoga dapat bermanfaat 
untuk semua pembacanya.  
Jakarta, Desember 2013 
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